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A Study of City Park Management 
by Designated Manager System
—Meaning of Partnership among Stake-holders—
野 畠  章 吾 1・久 野  武 2
Shogo Nobata and Takeshi Hisano
Recently, role of city parks have been diversifi ed following the change of citizen’s need.  
This thesis studies the role of city parks through researches in the past, interpretation of city 
park law, and case studies of city park management in other countries.
Adoption of “public private partnership” is popular within local government.  Management 
of city parks is not an exception; designated manager system is adopted after the revision 
of city park law in 2004.  This thesis clarifi es the current situation and tasks of this matter 
through surveys to designated managers and local government offi cers.  I found that the 
establishing the system to realize “local VFM” within city parks, which is the introductory 
target of designated manager system, is not suffi cient, and that establishing this is one of the 
major tasks.  
In this thesis, “construction of partnership among stake-holders in city parks” is proposed as 
one system.  This aims for a higher effect of “city park VFM”, as well as the realization of 
city parks that can contribute to improvement of citizen lives.  
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7 「VFM（Value For Money）に関するガイドライン　平成13年7月27（平成20年7月15日改定）」　内閣府ホーム　http://www8.cao.go.jp/pfi/
guideline3_v.pdf　2008.10.1閲覧
8 稲澤克祐　「自治体への市場化テスト導入に関する試論-契約におけるサービス・レベルの観点からの考察-」　『ビジネス&アカウンティン

































































































































































































































































































➢午前中 . . . . . 年配者
➢昼食時 . . . . . 20～30代の会社員・OLが昼食
をとる場として利用
➢夕方 . . . . . . . 近隣住民（犬の散歩、散歩、ラ
ンニングなど）
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表 3-3　兵庫県明石西公園の基本情報31, 32,  33,  34,  35（脚注31～35を引用、参照し筆者作成）
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